Keterlibatan kerja sebagai anteseden dan komitmen organisasional dan komitmen profesional sebagai konsekuensi dari kepuasan kerja karyawan bank Sinarmas Surabaya by Wirajaya, Lie Dicky Julian
Lampiran 1 
Kuesioner 
Yth. Bapak/Ibu Responden. 
 Sehubungan dengan penelitian mengenai ‘Perilaku 
Organisasional di Tempat Kerja’ yang sedang peneliti lakukan, 
mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner penelitian ini. 
Pengumpulan data ini murni untuk penelitian dan penyelesaian 
tugas akhir kuliah, oleh karena itu peneliti mohon Bapak/Ibu dapat 
melengkapi kuesioner ini dengan jujur. Identitas dan jawaban 
Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak ditampilkan dalam 
laporan penelitian. Pengolahan data akan dilakukan dengan 
menggabungkan semua data dari responden, sehingga identitas 
masing-masing responden tidak teridentifikasi.   
Peneliti menyediakan amplop pengembalian (tanpa nama). 
Kuesioner yang sudah dilengkapi mohon dimasukkan langsung ke 
dalam amplop dan dikembalikan dalam keadaan tertutup (tersegel) 
kepada koordinator yang mendapat tugas mengumpulkan kuesioner 
ini dari Bapak/Ibu.  
Terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu. 
Hormat Saya,  
Lie Dicky Julian Wirajaya 
Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
A. Identifikasi Responden 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda silang (X) pada alternatif 
jawaban berikut sesuai dengan karakteristik Bapak/Ibu. 
1.  Jenis kelamin Anda : 
a) Laki-Laki            b)   Perempuan 
2.  Status Anda : 
a) Belum / Tidak Menikah           b)   Sudah Menikah 
3.  Usia Anda : 
a) < 25 Tahun             c)   25 - < 35 Tahun 
b) 35 - < 45 Tahun            d)   ≥ 45 Tahun 
4.   Pendidikan terakhir Anda : 
a) SMA / Kejuruan           d)   S2 
b) Diploma             e)   S3 
c) S1 
5.   Lama bekerja di perusahaan saat ini : 
a) < 1 Tahun             d)   10 - < 15 Tahun 
b) 1 - < 5 Tahun             e)   ≥ 15 Tahun 
c) 5 - < 10 Tahun 
6.   Status pekerjaan Anda di perusahaan sebagai : 
a) Karyawan Tetap             b)   Karyawan Kontrak 
7.   Anda bekerja sebagai : ………………………. 
(nama bidang pekerjaan, misal : tenaga penjual, dll) 
Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
B. Kuesioner 
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban 
yang paling sesuai dengan pendapat Anda 
Keterangan pilihan Jawaban : 
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
CS = Cukup Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
Keterlibatan Kerja 
1 
Hal terpenting yang terjadi 
dalam hidup saya melibatkan 
pekerjaan saya saat ini. 
     
2 
Bagi saya, pekerjaan saya 
hanyalah bagian kecil dari diri 
saya. 
     
3 
Saya sangat terlibat secara 
personal dalam pekerjaan saya. 
     
4 
Melakukan pekerjaan sudah 
seperti bagian kegiatan sehari-
hari saya. 
     
5 
Kebanyakan dari minat saya 
terpusat di seluruh pekerjaan 
saya. 
     
6 
Saya memiliki ikatan yang 
sangat kuat dengan pekerjaan 
saya saat ini yang akan sangat 
sulit dilepaskan. 
     
Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
7 
Biasanya saya merasa terpisah 
dari pekerjaan saya. 
     
8 
Sebagian besar tujuan dalam 
hidup saya berorientasi pada 
pekerjaan. 
     
9 
Saya menganggap pekerjaan 
saya sangat penting bagi saya. 
     
10 
Saya ingin terlibat dalam 
pekerjaan saya pada hampir 
sebagian besar waktu saya. 
     
Kepuasan Kerja 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 
Secara keseluruhan, saya puas 
dengan pekerjaan saya. 
     
2 
Secara umum, saya menyukai 
pekerjaan saya. 
     
3 
Secara umum, saya senang 
bekerja di perusahaan saya saat 
ini. 
     
Komitmen Organisasional 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 
Saya bersedia untuk melakukan 
usaha melebihi yang biasanya 
diharapkan agar organisasi ini 
menjadi sukses. 
     
2 
Saya mengkomunikasikan 
organisasi ini kepada teman-
teman saya sebagai sebuah 
organisasi yang hebat untuk 
bekerja. 
     
Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
3 
Saya merasa sangat loyal 
terhadap organisasi ini. 
     
4 
Saya akan menerima hampir 
semua jenis tugas pekerjaan 
agar tetap bekerja di organisasi 
ini. 
     
5 
Saya menemukan bahwa nilai-
nilai saya dan nilai-nilai 
organisasi saya sangat mirip. 
     
6 
Saya bangga untuk 
memberitahu orang lain bahwa 
saya adalah bagian dari 
organisasi ini. 
     
7 
Saya juga bisa bekerja untuk 
organisasi lain asalkan jenis 
pekerjaannya serupa. 
     
8 
Organisasi ini merupakan 
inspirasi terbaik dalam diri saya 
dalam menjalani pekerjaan. 
     
9 
Hanya perlu perubahan kecil 
pada keadaan saya saat ini 
untuk membuat saya keluar 
dari organisasi. 
     
10 
Saya sangat senang memilih 
organisasi ini untuk bekerja 
walaupun banyak hal yang saya 
pertimbangkan saat pertama 
kali bergabung. 
     
11 
Tidak banyak yang bisa saya 
peroleh dengan bertahan di 
dalam organisasi ini. 
     
Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
12 
Terkadang, saya sulit untuk 
menerima keputusan dari 
organisasi ini dalam hal-hal 
penting yang berhubungan 
dengan karyawan. 
     
13 
Saya sangat peduli dengan 
masa depan organisasi ini. 
     
14 
Bagi saya organisasi ini adalah 
yang terbaik dari semua 
kemungkinan organisasi 
tempat bekerja. 
     
15 
Bekerja di organisasi ini adalah 
kesalahan dalam keputusan 
saya. 
     
Komitmen Profesional 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 
Profesi  pekerjaan saya saat ini 
merupakan hal penting untuk 
menunjukkan gambaran diri 
saya. 
     
2 
Saya tidak menyesal bekerja 
pada profesi pekerjaan saya 
saat ini. 
     
3 
Saya sangat bangga dengan 
profesi pekerjaan saya saat ini. 
     
4 
Saya suka menjadi seseorang 
dengan profesi pekerjaan saya 
saat ini. 
     
5 
Saya antusias dengan profesi 
pekerjaan saya saat ini. 















1 1 1 2 3 2 1 2 
2 2 1 2 3 3 1 2 
3 1 1 2 3 2 1 2 
4 1 1 2 3 2 1 2 
5 1 1 1 1 2 1 2 
6 2 1 2 3 2 1 2 
7 1 1 2 3 2 1 2 
8 2 1 1 1 2 2 2 
9 1 1 1 1 2 1 2 
10 2 1 1 1 2 1 2 
11 2 1 1 1 2 1 2 
12 2 1 1 1 2 1 2 
13 1 1 1 3 2 1 2 
14 2 1 1 3 2 2 2 
15 2 1 2 3 2 2 2 
16 2 1 1 2 2 2 1 
17 1 1 2 1 2 2 1 
18 2 1 1 1 2 2 1 
19 1 1 1 1 2 2 1 
20 2 2 2 3 3 2 1 
21 1 2 2 3 2 2 2 
22 1 2 2 3 3 2 2 
23 1 2 3 3 4 1 2 
24 1 1 2 3 2 2 2 
25 2 2 3 3 4 1 2 
26 2 1 2 3 3 1 2 
27 1 2 3 3 3 1 2 
28 2 2 3 3 4 2 2 
29 2 2 3 3 4 1 1 














30 1 1 2 3 3 1 2 
31 2 1 2 1 2 1 1 
32 1 1 2 3 3 1 1 
33 1 1 2 3 2 2 2 
34 1 1 2 3 2 2 1 
35 2 2 3 3 3 1 2 
36 1 1 3 3 3 2 1 
37 2 1 1 3 2 1 2 
38 2 1 2 3 2 1 1 
39 1 1 2 3 2 1 2 
40 1 1 2 3 2 1 1 
41 1 1 1 1 2 1 2 
42 2 1 1 1 2 1 1 
43 2 1 1 1 2 1 1 
44 1 2 2 3 2 1 1 
45 2 1 1 1 2 1 1 
46 2 1 1 1 2 1 2 
47 2 1 2 3 2 1 2 
48 2 2 2 1 2 1 2 
49 1 1 2 3 2 1 2 
50 1 1 2 3 3 1 2 
51 1 1 2 3 2 1 1 
52 2 1 3 3 3 1 1 
53 2 1 2 3 2 1 2 
54 2 1 2 3 2 1 1 
55 2 1 2 3 2 2 2 
56 2 1 2 1 2 2 2 
57 1 2 2 1 2 2 2 
58 1 1 2 3 2 1 2 
59 2 1 2 3 2 1 1 
60 2 1 1 3 2 2 2 
61 1 1 2 3 2 1 1 














62 1 1 2 3 2 1 2 
63 2 1 2 2 2 1 2 
64 1 1 2 3 2 1 2 
65 2 1 2 3 2 2 2 
66 2 1 2 2 2 2 2 
67 2 2 2 3 2 1 2 
68 2 1 2 3 2 1 2 
69 1 1 2 3 2 2 2 
70 2 1 2 3 2 2 2 
71 1 1 1 1 2 2 1 
72 1 1 2 3 2 2 1 
73 1 1 2 3 2 2 2 
74 1 1 2 3 2 1 2 
75 2 1 3 3 3 2 2 
76 2 1 2 3 2 2 2 
77 2 2 2 3 3 2 2 
78 2 2 3 3 3 2 1 
79 1 2 2 3 2 2 2 
80 1 1 2 3 2 1 1 
81 1 2 3 3 2 1 2 
82 2 1 1 3 2 1 1 
83 1 1 2 3 2 1 2 
84 1 1 2 3 2 1 1 
85 2 1 2 3 2 1 1 
86 1 1 2 3 2 1 1 
87 1 1 2 3 2 1 1 
88 1 1 2 3 2 1 1 
89 2 1 2 3 3 1 1 
90 2 1 2 3 2 1 2 
91 2 1 1 2 2 1 2 
92 2 1 1 1 2 1 2 
93 1 1 1 1 3 1 2 














94 2 2 2 3 3 1 2 
95 2 2 3 1 3 1 1 
96 2 1 2 3 2 1 1 
97 2 1 2 3 2 2 1 
98 2 1 2 3 2 2 2 
99 1 2 3 3 3 2 1 
100 2 2 3 3 2 1 1 
101 2 2 2 1 3 1 2 
102 1 1 2 1 2 1 2 
103 1 1 2 3 3 1 1 
104 2 1 2 3 2 1 2 
105 1 1 2 3 3 1 1 
106 2 1 2 1 2 1 2 
107 1 1 2 3 3 1 1 
108 1 1 2 3 2 1 2 
109 1 1 2 3 2 1 1 
110 2 2 3 3 3 1 2 
111 1 1 3 3 3 1 2 
112 2 1 1 3 2 1 2 
113 2 1 2 3 2 1 2 
114 1 1 2 3 2 1 2 
115 1 1 2 3 2 1 1 
116 1 1 1 1 2 2 2 
117 2 1 1 1 2 2 2 
118 2 1 1 1 2 2 2 
119 2 1 2 3 2 2 2 
120 2 1 2 3 2 2 2 
121 2 1 2 1 2 2 2 
122 1 2 2 1 2 1 1 
123 1 1 2 3 2 2 2 
124 2 1 2 3 2 1 1 
125 2 1 1 3 4 1 2 














126 1 1 2 3 2 1 1 
127 1 1 2 3 2 2 2 
128 2 1 2 2 2 2 1 
129 1 1 2 3 2 2 2 
130 2 1 1 1 2 1 2 
131 1 1 1 1 2 2 2 
132 2 1 1 1 2 2 2 
133 2 1 1 1 2 1 2 
134 2 1 1 1 2 1 2 
135 1 1 1 3 2 1 2 
136 2 1 1 3 2 1 2 
137 2 1 2 3 2 1 2 
138 2 2 3 3 3 1 2 
139 1 1 3 3 3 1 2 
140 2 1 1 3 2 1 2 
141 2 1 2 3 2 1 2 




a. Jawaban Responden Tentang Variabel Keterlibatan Kerja (JI) 
Resp JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 JI10 
1 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 
2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
6 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
8 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 
9 5 4 5 3 5 4 3 4 5 5 
10 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
11 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
13 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 
14 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 
15 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 
17 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
18 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
19 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
21 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 
22 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
23 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 
24 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
25 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 
26 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 
27 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
29 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 JI10 
30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
32 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
35 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
36 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
37 1 4 3 4 3 2 5 4 5 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 
39 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 
40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
42 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
43 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
44 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 
45 1 3 3 4 3 2 5 2 1 3 
46 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 
47 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
48 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3 
49 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 
50 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
51 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
52 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
53 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 
54 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
55 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
56 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
57 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
58 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 
59 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
60 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 
61 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
62 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 JI10 
63 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
64 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
65 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
66 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
67 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
68 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
69 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
70 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
71 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
72 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
73 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 
75 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
76 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
80 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
81 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 
82 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 
83 3 5 1 4 3 4 3 4 3 4 
84 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
85 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
86 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
87 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
88 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
89 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
90 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 
91 3 2 2 2 4 5 2 2 2 2 
92 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 JI10 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
98 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 
99 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
100 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
101 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 
104 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
105 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
106 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
107 5 1 4 4 4 4 4 2 3 3 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
111 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
113 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
114 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
115 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
117 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
118 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
119 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
120 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
123 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 
124 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
126 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
127 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
128 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp JI1 JI2 JI3 JI4 JI5 JI6 JI7 JI8 JI9 JI10 
129 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
130 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
131 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 
132 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
133 2 2 3 3 5 5 3 2 2 2 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
136 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
137 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
138 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
139 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
140 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
141 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 













Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
b. Jawaban Responden Tentang Variabel Komitmen 
Organisasional (OC) 
Resp OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
2 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 
3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
6 4 4 4 5 4 3 3 3 3 5 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
8 5 5 5 5 5 2 1 3 4 3 
9 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
10 3 4 4 4 4 2 4 3 5 4 
11 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
12 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
13 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 
14 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
15 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 
16 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 
17 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
18 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
19 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
22 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
23 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
24 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
26 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 
29 3 4 5 5 5 2 2 2 2 2 
30 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 
32 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
33 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
34 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 
35 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
36 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 
37 4 4 5 4 4 4 5 4 2 2 
38 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 
39 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 
40 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
41 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
42 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 
43 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
44 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 
45 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 
46 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 
47 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 
48 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
49 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 
50 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
51 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 
52 5 4 4 4 4 5 5 3 4 2 
53 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
54 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
55 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 
56 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
57 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
58 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
59 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 
60 4 5 5 5 4 4 5 2 2 2 
61 4 4 4 3 3 3 4 1 2 1 
62 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
63 4 3 4 4 4 3 3 2 3 1 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 
65 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
66 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 
67 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 
68 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
69 1 2 2 2 1 3 3 4 4 4 
70 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 
71 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 
72 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
73 4 4 5 5 4 4 4 3 2 3 
74 4 3 3 3 2 3 2 4 5 4 
75 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 
76 2 1 3 4 3 3 4 4 2 2 
77 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 
78 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
79 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 
80 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 
81 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
82 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
83 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 
84 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
85 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 
86 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
87 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
88 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
89 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
90 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
91 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 
92 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
93 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
94 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
95 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
96 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
97 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 
98 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 
99 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
100 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 
101 2 3 3 3 2 2 2 5 5 4 
102 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 
103 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
104 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
105 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
106 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
107 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 
108 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
109 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 
110 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 
111 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 
112 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 
113 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 
114 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
115 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 
116 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
118 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 
119 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
121 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 
122 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 
123 3 3 3 3 3 3 3 5 2 1 
124 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 
125 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 
128 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 
129 2 2 2 3 2 3 3 5 2 5 
130 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 
131 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 
132 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
133 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 
134 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
135 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 
136 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 
137 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 
138 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
139 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
140 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
141 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
142 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 
 
  
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
1 4 4 4 4 4 
2 4 2 4 4 4 
3 5 2 4 4 5 
4 2 4 4 4 5 
5 4 2 4 4 3 
6 4 3 4 3 4 
7 5 2 3 4 4 
8 4 3 4 4 3 
9 3 3 4 3 4 
10 2 2 4 4 5 
11 3 3 3 4 3 
12 4 2 3 4 4 
13 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 
15 3 4 3 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 5 
20 4 2 4 4 4 
21 3 5 5 4 5 
22 5 5 4 4 5 
23 4 5 4 5 4 
24 4 5 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 5 4 
27 4 4 4 4 4 
28 5 4 4 4 4 
29 2 4 2 4 4 
30 5 5 5 4 5 
31 4 4 4 4 4 
32 5 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
34 4 4 5 5 5 
35 4 2 3 2 3 
36 4 5 3 4 4 
37 4 5 4 5 5 
38 3 4 4 4 4 
39 5 3 5 3 4 
40 4 5 4 4 4 
41 3 2 3 4 4 
42 2 3 2 2 4 
43 5 4 4 4 4 
44 3 3 3 3 3 
45 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 5 
47 3 4 4 4 5 
48 5 5 5 5 5 
49 3 4 4 4 4 
50 4 5 5 4 4 
51 3 4 3 4 4 
52 3 4 3 4 4 
53 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 3 
55 5 5 5 5 4 
56 5 4 5 5 5 
57 5 4 5 5 5 
58 5 4 5 4 4 
59 4 5 4 5 4 
60 2 2 2 2 4 
61 1 3 2 4 5 
62 4 3 4 4 4 
63 2 1 1 1 5 
64 4 4 4 4 4 
65 4 4 5 5 5 
66 4 3 4 4 3 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
67 3 3 3 2 4 
68 4 4 5 5 5 
69 4 4 4 4 4 
70 4 4 3 5 4 
71 5 4 5 5 4 
72 4 4 5 4 4 
73 1 2 2 2 5 
74 5 5 5 4 5 
75 2 4 3 4 4 
76 2 2 4 5 4 
77 2 2 4 5 4 
78 4 4 5 4 4 
79 4 4 4 4 4 
80 2 4 4 4 4 
81 5 5 5 5 5 
82 5 5 5 4 4 
83 4 5 5 5 5 
84 5 4 5 5 5 
85 4 5 5 5 5 
86 5 5 5 5 5 
87 5 5 5 4 5 
88 5 4 5 5 5 
89 5 5 4 5 5 
90 5 5 4 5 4 
91 4 5 4 5 5 
92 5 5 5 5 5 
93 5 5 5 5 4 
94 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 4 5 
96 4 5 5 5 5 
97 5 5 5 4 5 
98 4 4 4 5 4 
99 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
100 5 5 5 5 4 
101 4 4 5 5 5 
102 5 4 4 4 4 
103 4 4 4 4 5 
104 4 4 4 4 5 
105 3 3 2 2 4 
106 5 5 4 4 4 
107 4 4 4 4 4 
108 5 5 5 5 5 
109 4 4 4 5 4 
110 4 4 4 4 5 
111 3 3 4 4 4 
112 3 3 2 2 4 
113 4 4 4 4 4 
114 4 3 3 3 3 
115 5 5 3 5 3 
116 5 3 3 4 4 
117 1 2 3 4 4 
118 1 3 3 3 4 
119 3 4 5 4 4 
120 3 3 5 4 4 
121 2 4 4 3 4 
122 3 4 5 5 5 
123 3 4 5 5 5 
124 3 3 4 3 4 
125 3 3 4 3 4 
126 3 4 4 3 5 
127 3 5 4 3 3 
128 5 3 3 3 5 
129 4 5 5 4 3 
130 3 2 3 3 3 
131 2 3 5 5 3 
132 4 2 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
133 3 2 4 3 4 
134 3 4 4 2 5 
135 2 4 3 2 2 
136 5 4 3 3 2 
137 4 3 2 3 2 
138 2 2 4 3 4 
139 2 3 4 4 5 
140 3 3 3 3 4 
141 2 2 3 2 1 
142 4 4 4 4 4 
 
  
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
c. Jawaban Responden Tentang Variabel Kepuasan Kerja (KK) 
dan Komitmen Profesional (KP) 
Resp KK1 KK2 KK3 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
1 4 4 5 5 4 4 4 4 
2 4 5 5 5 4 4 5 5 
3 4 5 5 4 3 1 3 1 
4 4 5 5 4 4 5 5 5 
5 4 3 4 4 5 3 3 3 
6 4 4 5 4 5 4 4 4 
7 4 4 4 4 5 5 5 5 
8 4 5 5 4 5 5 5 5 
9 4 4 5 5 5 4 4 4 
10 4 5 5 5 4 5 5 5 
11 4 5 5 4 3 4 4 5 
12 4 5 5 4 5 3 3 3 
13 4 3 4 4 3 4 4 4 
14 4 3 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 5 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 5 5 5 5 
17 4 5 5 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 5 5 4 4 5 
19 4 5 5 4 5 4 4 5 
20 4 4 5 4 4 5 4 5 
21 4 5 5 4 5 4 4 5 
22 4 5 5 4 4 4 4 4 
23 4 5 5 5 4 5 5 4 
24 4 3 4 3 4 4 4 4 
25 4 3 4 4 4 4 4 4 
26 4 5 5 4 2 2 2 2 
27 4 3 4 4 4 5 4 4 
28 4 3 4 4 5 5 4 5 
29 4 4 5 4 5 5 4 5 
30 3 3 4 4 5 5 4 5 
31 4 4 4 4 3 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp KK1 KK2 KK3 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
32 4 3 3 4 4 5 5 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 5 
34 4 4 4 4 5 5 5 5 
35 4 4 4 4 4 5 4 4 
36 4 5 4 4 5 5 5 5 
37 4 5 4 4 5 5 4 5 
38 1 3 3 4 5 5 5 5 
39 1 1 1 4 5 4 3 4 
40 4 5 3 4 5 4 4 4 
41 5 4 5 4 4 5 5 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 2 3 2 4 5 5 5 5 
44 3 3 4 4 4 4 4 5 
45 3 3 4 4 5 5 5 4 
46 4 4 4 4 4 5 4 4 
47 4 4 4 4 5 5 5 4 
48 4 4 4 4 5 5 4 5 
49 3 4 4 4 5 5 5 5 
50 4 3 3 4 5 4 3 4 
51 4 5 4 4 5 4 4 5 
52 3 4 4 4 5 5 5 5 
53 4 4 4 4 5 4 3 5 
54 4 4 4 4 3 4 4 4 
55 5 5 5 4 4 5 5 4 
56 5 5 5 3 3 4 3 3 
57 4 5 4 4 4 4 4 3 
58 5 4 4 4 5 5 4 5 
59 4 5 5 4 4 4 4 4 
60 2 2 5 4 4 4 4 4 
61 1 1 4 4 4 4 4 5 
62 5 2 4 4 5 4 4 4 
63 1 3 4 4 5 4 3 3 
64 4 2 4 5 5 3 2 5 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp KK1 KK2 KK3 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
65 5 5 4 5 5 5 4 5 
66 3 2 5 4 5 3 4 4 
67 2 2 5 5 4 5 4 5 
68 5 4 4 4 4 4 4 5 
69 4 4 4 2 3 2 4 4 
70 4 3 4 3 3 4 3 3 
71 4 4 4 3 3 4 3 3 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 1 1 4 4 4 4 4 4 
74 5 5 5 4 4 4 4 4 
75 1 2 5 3 4 4 3 3 
76 4 3 4 4 3 3 4 3 
77 5 4 4 4 5 4 4 5 
78 4 5 4 3 4 4 4 4 
79 4 2 4 4 4 4 5 4 
80 4 2 4 4 4 4 5 5 
81 4 4 4 4 4 5 4 5 
82 5 5 4 4 4 5 5 4 
83 5 4 5 5 4 4 4 5 
84 5 5 4 5 5 4 3 4 
85 4 5 4 4 4 5 4 4 
86 5 5 4 3 4 4 5 5 
87 5 5 4 4 5 4 5 4 
88 5 4 5 5 4 5 4 4 
89 5 5 3 5 4 5 5 4 
90 4 4 4 4 5 4 4 4 
91 5 5 4 5 4 4 4 4 
92 5 5 4 4 4 4 3 4 
93 5 5 4 5 5 4 4 5 
94 5 5 4 4 4 4 4 4 
95 5 5 4 4 3 4 3 5 
96 5 4 4 4 4 4 5 4 
97 5 5 4 4 4 4 4 4 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp KK1 KK2 KK3 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
98 4 4 4 5 4 4 4 5 
99 4 4 4 5 5 5 5 5 
100 5 5 5 5 5 4 5 5 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 
102 4 4 3 5 5 5 4 5 
103 4 4 4 5 4 4 4 5 
104 5 5 4 5 5 5 4 5 
105 4 4 5 5 5 4 5 5 
106 4 4 5 5 4 5 3 5 
107 4 4 4 5 4 4 4 5 
108 5 5 5 5 4 5 3 5 
109 5 4 3 5 4 5 3 4 
110 5 5 4 4 5 4 5 4 
111 4 4 4 5 5 4 2 3 
112 4 4 4 5 4 5 3 4 
113 4 4 3 5 5 4 2 3 
114 4 4 4 4 4 4 2 4 
115 4 5 4 3 4 4 4 3 
116 4 4 4 4 4 3 3 4 
117 4 4 4 3 4 4 4 3 
118 4 4 4 3 4 3 4 3 
119 3 4 4 4 4 3 3 4 
120 2 2 3 4 4 3 3 4 
121 3 3 3 4 4 4 2 4 
122 2 2 3 4 4 3 3 4 
123 4 4 4 4 4 3 3 4 
124 3 2 2 4 4 3 3 4 
125 4 3 3 4 4 3 3 4 
126 3 3 3 3 4 3 3 3 
127 2 2 2 4 4 3 3 4 
128 2 2 2 5 5 4 2 3 
129 3 3 3 4 4 3 3 4 
130 2 2 2 3 4 3 2 3 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
 
Resp KK1 KK2 KK3 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 
131 4 4 4 3 4 3 4 3 
132 2 2 2 4 4 3 3 4 
133 2 2 3 4 4 3 3 4 
134 3 3 3 5 5 4 2 3 
135 2 2 2 4 4 3 3 4 
136 3 3 3 4 4 3 3 4 
137 3 3 3 4 4 3 3 4 
138 2 2 2 3 4 3 3 3 
139 3 2 3 4 4 3 2 3 
140 2 3 3 4 4 3 2 3 
141 3 3 3 1 1 3 3 3 
142 3 3 3 3 4 3 1 3 
Lampiran 4 












N Valid 142 142 142 142 142 142 142 









Valid Laki - Laki 65 45.8 45.8 45.8 
Perempuan 77 54.2 54.2 100.0 









Valid Belum / Tidak 
Menikah 
117 82.4 82.4 82.4 
Sudah Menikah 25 17.6 17.6 100.0 





Lampiran 4 (Lanjutan) 
 
Usia 




< 25 Tahun 36 25.4 25.4 25.4 
25 - < 35 Tahun 88 62.0 62.0 87.3 
35 - < 45 Tahun 18 12.7 12.7 100.0 
Total 142 100.0 100.0  
 
Pendidikan 





Valid SMA / Kejuruan 35 24.6 24.6 24.6 
Diploma 5 3.5 3.5 28.2 
S1 102 71.8 71.8 100.0 
Total 142 100.0 100.0  
 
LamaBekerja 





Valid 1 - < 5 Tahun 110 77.5 77.5 77.5 
5 - < 10 Tahun 27 19.0 19.0 96.5 
10 - < 15 Tahun 5 3.5 3.5 100.0 















46 32.4 32.4 32.4 
Karyawan 
Kontrak 
96 67.6 67.6 100.0 









Valid Marketing 96 67.6 67.6 67.6 
Financial 
Consultant 
46 32.4 32.4 100.0 
Total 142 100.0 100.0  
Lampiran 5 
Statistik Deskriptif Indikator 
a. Variabel Keterlibatan Kerja 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
JI1 142 1 5 3.51 .928 
JI2 142 1 5 3.48 .913 
JI3 142 1 5 3.54 .822 
JI4 142 1 5 3.55 .795 
JI5 142 1 5 3.71 .786 
JI6 142 1 5 3.56 .767 
JI7 142 1 5 3.60 .834 
JI8 142 1 5 3.31 .924 
JI9 142 1 5 3.48 .980 
JI10 142 1 5 3.58 1.040 
Valid N 
(listwise) 
142     
 
b. Variabel Kepuasan Kerja 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KK1 142 1 5 3.77 1.013 
KK2 142 1 5 3.77 1.081 
KK3 142 1 5 3.96 .833 
Valid N 
(listwise) 
142     
Lampiran 5 (Lanjutan) 
 
c. Variabel Komitmen Organisasional 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
OC1 142 1 5 3.61 .899 
OC2 142 1 5 3.77 .897 
OC3 142 1 5 3.91 .937 
OC4 142 1 5 3.84 .848 
OC5 142 1 5 3.61 .966 
OC6 142 1 5 3.74 .897 
OC7 142 1 5 3.80 .940 
OC8 142 1 5 3.90 .909 
OC9 142 1 5 3.89 .997 
OC10 142 1 5 3.73 1.051 
OC11 142 1 5 3.76 1.051 
OC12 142 1 5 3.78 .990 
OC13 142 1 5 3.98 .863 
OC14 142 1 5 3.98 .863 
OC15 142 1 5 4.16 .731 
Valid N 
(listwise) 







Lampiran 5 (Lanjutan) 
 
d. Variabel Komitmen Profesional 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KP1 142 1 5 4.08 .647 
KP2 142 1 5 4.24 .683 
KP3 142 1 5 4.05 .784 
KP4 142 1 5 3.79 .890 
KP5 142 1 5 4.15 .771 
Valid N 
(listwise) 
142     
Lampiran 6 
Uji Validitas 
a. Variabel Kepuasan Kerja 
Correlations 
 KK1 KK2 KK3 TOTALKK 
KK1 Pearson Correlation 1 .743** .476** .598** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 142 142 142 142 
KK2 Pearson Correlation .743** 1 .541** .605** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 142 142 142 142 
KK3 Pearson Correlation .476** .541** 1 .912** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 142 142 142 142 
TOTALKK Pearson Correlation .598** .605** .912** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 142 142 142 142 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
b. Variabel Komitmen Profesional 
Correlations 
 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 TOTALKP 
KP1 Pearson 
Correlation 
1 .435** .355** .105 .387** .591** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .213 .000 .000 
N 142 142 142 142 142 142 
KP2 Pearson 
Correlation 
.435** 1 .388** .224** .403** .651** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .007 .000 .000 
N 142 142 142 142 142 142 
KP3 Pearson 
Correlation 
.355** .388** 1 .564** .586** .817** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 142 142 142 142 142 142 
KP4 Pearson 
Correlation 
.105 .224** .564** 1 .521** .716** 
Sig. (2-tailed) .213 .007 .000  .000 .000 
N 142 142 142 142 142 142 




.387** .403** .586** .521** 1 .813** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 142 142 142 142 142 142 
TOTALKP Pearson 
Correlation 
.591** .651** .817** .716** .813** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 142 142 142 142 142 142 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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.000 .000 .000 .000 .000 .000  .016 .009 .007 .057 .008 .014 .088 .008 .000 
N 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
OC8 Pearson 
Correlation 

















.331 .156 .391 .766 .269 .020 .016  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
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.557** .625** .534** .443** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
d. Variabel Keterlibatan Kerja 
Correlations 

























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 


























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 




a. Variabel Keterlibatan Kerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 142 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 142 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 




Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
JI1 31.81 39.219 .732 .926 
JI2 31.85 39.579 .712 .927 
JI3 31.78 40.399 .719 .927 
JI4 31.77 39.977 .794 .923 
JI5 31.61 42.381 .546 .934 
JI6 31.77 42.109 .592 .932 
JI7 31.73 39.818 .767 .924 
JI8 32.01 38.255 .830 .921 
JI9 31.85 37.962 .800 .922 
JI10 31.74 36.818 .847 .920 
 
Lampiran 7 (Lanjutan) 
 
b. Variabel Kepuasan Kerja 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 142 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 142 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
KK1 7.73 2.836 .713 .687 
KK2 7.73 2.524 .758 .637 
KK3 7.55 3.824 .546 .852 
 
c. Variabel Komitmen Organisasional 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 142 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 142 100.0 
Lampiran 7 (Lanjutan) 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
OC1 53.85 64.311 .597 .875 
OC2 53.69 63.222 .680 .871 
OC3 53.55 63.866 .600 .875 
OC4 53.62 65.358 .558 .877 
OC5 53.85 63.451 .607 .874 
OC6 53.72 64.360 .595 .875 
OC7 53.65 63.816 .601 .875 
OC8 53.56 65.908 .473 .880 
OC9 53.57 63.864 .556 .877 
OC10 53.73 63.364 .553 .877 
OC11 53.70 64.057 .509 .879 
OC12 53.68 65.228 .470 .881 
OC13 53.48 65.216 .557 .877 
OC14 53.48 66.563 .456 .881 




Lampiran 7 (Lanjutan) 
 
d. Variabel Komitmen Profesional 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 142 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 142 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
KP1 16.23 5.793 .402 .765 
KP2 16.07 5.499 .467 .747 
KP3 16.26 4.577 .677 .671 
KP4 16.52 4.776 .487 .748 




1. Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 
Variables Entered/Removeda 







a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 




















1 .482a .233 .227 .66076 .233 42.481 1 140 .000 










1 Regression 18.547 1 18.547 42.481 .000b 
Residual 61.125 140 .437   
Total 79.672 141    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 







Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.014 .287  7.009 .000 
Keterlibatan 
Kerja 
.520 .080 .482 6.518 .000 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
Lampiran 8 (Lanjutan) 
 
2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional 
 
Variables Entered/Removeda 




1 Kepuasan Kerjab . Enter 
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 






















1 .248a .061 .055 .55658 .061 9.139 1 140 .003 










1 Regression 2.831 1 2.831 9.139 .003b 
Residual 43.370 140 .310   
Total 46.201 141    
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 







Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.104 .245  12.686 .000 
Kepuasan 
Kerja 
.189 .062 .248 3.023 .003 
a. Dependent Variable: Komitmen Organisasional 
 
 
Lampiran 8 (Lanjutan) 
 
3. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Profesional 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Kepuasan Kerjab . Enter 
a. Dependent Variable: Komitmen Profesional 


















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .308a .095 .088 .52169 .095 14.669 1 140 .000 







Square F Sig. 
1 Regression 3.992 1 3.992 14.669 .000b 
Residual 38.102 140 .272   
Total 42.095 141    
a. Dependent Variable: Komitmen Profesional 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.200 .229  13.950 .000 
Kepuasan 
Kerja 
.224 .058 .308 3.830 .000 
a. Dependent Variable: Komitmen Profesional 
 
